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El espectacular progreso ele las ciencias y las técnicas, y su capacidad para 
transformar los resortes civilizadores hasta entonces conocidos, produjo en la 
Europa ele mediados del siglo XIX, una creencia desmedida en la ciencia y el pro­
greso. El afán por explicarlo todo científicamente, favoreció un tipo ele racionalis­
mo basado en la experiencia, que a su vez hizo retroceder al sentimiento religio­
so tradicional, cuya base escolástica había siclo hasta entonces casi incuestionable. 
Ello empujó a una gran parte ele teóricos y pensadores, hacia un modelo social 
sin fe en Dios, sin metafísica y sólo asistido por un pensamiento científico o posi­
tivo. Era el turno ele la doctrina positivista acuñada por Comte. Este claro proceso 
de secularización en Europa, puso sobre alerta a la Iglesia quien luchó, como 
norma 'ele salvaguarda -caso del "Syllabus" ele 1864 o el Concilio Vaticano I ele 
1869-1870-, contra todas las tendencias básicas del mundo moderno (1). 
Entretanto en España, la mentalidad científica tuvo cada vez más protagonis­
mo en la sociedad española con actitudes como el positivismo, el krausismo, el 
krausopositivismo y el institucionismo lo que, obviamente, supuso también el 
choque con las instituciones eclesiásticas (2). Esto es; en el plano ideológico estas 
(1) STROMBERG, Roland N., Religious liberalism in the eighteenth-century England, London,
1954, pp. 163-170 y JUARRANZ DE LA FUENTE, José Mª., Las transformaciones cientificas,
técnicas y económicas (1850-1914), Madrid, 1984, pp. 10-12.
(2) El nuevo Estado de la Restauración, se encontraba ante un dilema: por un lado, como Estado
de naturaleza liberal podía echar mano del proceso secularizador y de la independencia res­
pecto de la Iglesia. Por otro, la Iglesia, a pesar de fenómenos desventajosos a su influencia
como las desamortizaciones, seguía siendo fuerte como institución y como cauce pedagógi­
co. Por ello, la Restauración adopta una actitud transigente con la Iglesia �sta también-,
como bien lo reflejó el mantenimiento del espíritu del Concordato de 1851, aunque ello no 
supuso que otros sectores más progresistas, -liberales, obreros e intelectuales- arrojaran la 
toalla al respecto. Para más apreciaciones sobre el tema, V. TELLO, José Angel. "La Iglesia en 
el proceso constitucional de la Restauración". Anales de la Fundación Joaquín Costa,· Madrid,
1985; n. 2, REVUELTA, M. Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. Trienio Constitucio­
nal, Madrid, 1973, CUENCA, José Manuel. Iglesia y Burguesía en la España Liberal, Madrid, 
1979, PRIETO, J. A., Púlpito e Ideología en la España del siglo XIX, Zaragoza, 1978 y NUÑEZ 
RUIZ, Diego. "Filosofía y política universitaria en la crisis española del fin de siglo". Anuario 
del Departamento de Historia de la Filosofía, Madrid, 1985-86. 
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